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\bstract
Recrrre l APt llous SloDtatrlls ( RAS) is N cornrnon disclsc of trrdcfi nc ctiolo8l N4n \ n r rd r( \ h:r\ L
hccn condrcted bul lhe resull rernain rnsatisficd. fortu|llltcl) some pfedisposing f|clors lu\cnccrr idc|ltificd
.",i "',. "i0."a,.p""t"g factors is honnonal irnbalance Thc cascs repott sho$cd lhat RAS in o\rrn
drsofdcr ard disappear a11er ortlry \ras amp$rated. aDd a case of inferlilitl' I cas' of RAS $ilh honnorrc
,n,u.trn." n, p."ilrporr,g factor. il is suggested to considq lhe condilion ofoval ' This srtggestior) rs brrscd
on facr tnat Oi,an is prodrcing honnone (estrogen- progcsleron) tYhich i
'ltlc|rce lo oral rlllrcotrs
Abstrak
Slo ratitis Afiosa Rekurcn (SAR) nleruprkan l:rsus \irrrg lcrbanrilk dali slor rlrrrsdiln cll(nogrtrlil
rra|L tctas fetatr ban\ik penelitian dilakuka; tetrpr hasiln-\ a . Iurrng-merlroaslart s'l|:rh 
s: r' ltrLlor
' , ' - , r ' *" ' ' ' '  " .  "  adrr l . r l r  Ioniron.r l  Laporan hsus rr l r  t rrenunjrrkl i ln SAR mcruptkl  sr i i r l r  sr l rr  !J lrr : r
:;"":;;;;;,; t;;- ,n"n*r'iirne 
'.""lol' 
ovarium diamputasi din sAR pada kr"us in|crlilirrrs PtrdN
il;'";;"; ;d'i"ig"" 
" 
i,lit predisposisi kctidaiscitnbansa hoflnonal d's:rrxrrk'n rrnrrk
,rcrnDenrubarsk.. koniis, o"anum. Hal rna berdasarkan fakh bah*a Orariun lenghasilkar lron'on
t .rolerr d,'n Piogesreron \a g mempengaruhi nulurasiepitcl trrukosr Inulut
Tc,,( ,  Llrn 'rh KPPIKG XII
Pendahuluan
Rongga mulut lrcrupaka 
 
rongga lang
unrk olcb karena secara anatonri dan fuDgsr
nlcrupakan bagt r darl srsten pencemaan
sirn(uurir  ganrbirrdn hrslologr den srtoloci
nrukosa pipi nnnp dcDgan mukosa vagina l/:l
ptuksinlal KeduaDla lersnsun d:rrr cprtel
skuunrus !arg trdak berkcratin.' Epitel
skLrinrus terbagr stas bcberaPa laprsan-
bcrturLrt lrmt dari ar: r pernnrkmn. strxttrn
konreu|n- lucidunr dalr granulosum- spinosum
dan bas:rl Sel laprsan basal mcnrpakan
suurber rcgenerasi bagi sel_scl larU dilaprsM
rlasrti dan bcdangsung terus menenls
scdang proses D1at rasi loriadi di laPisan
Crolcr & Micrs i9?11 Drdclitr pengrruh
llukr.rsr k,1daf borlllon estrogcn delr
pr(Ucsleron tcrhadap na$rasi sel-scl cprtel
mukosa tnul . dimana estrogcn bersifat
nlcr:rngsang maturasi. seda g progcsteron
.iustru mcnghanrbnt ma$rasi lengkap sel \cl
rprtel dxn nrerangsrng Pcradangal mukosa
nrulut I Terlihxt pula kes(rslraiarl/silkron
dcralrl nraturirst sclscl nlukosa nnrlul dall
nukose vagina bagian proksiDal karcnc
p.rrg.rrrrh krdua honnorr l r rs(brrt  f lukrrrsi
kadar bonnon \vanita torsebut ncnimbulkrn
prnrb.rhan-penrb:rh.rn brrk prdr girrggi ta
rrurrpun p:rda nrulo.rr  nt tr l t r t  : rnl lm lJ in
b , r  l , . r  p r o l r l ( r i . r  3 ' n g r r a .  p r o ' ' .  n r r t L ' r ' ' ' i
Drf i  kas$s-kusus stornxt i t is \aDg pal lng
scrrng dqumpai adalah SAR da penallgnn-
n\a Drasih bersif'at s,mptomatls karena
sirmpai saat ini ctiologur\r belum diketahur
dcngrn jelas. Salah sdtu f-akor predisposlsl
adilloh honnonal dongan pcnderita \anita du:t
krli lebih banlak dari pada pria Joncs &
lt,rson 1980 melaporkan kasus-kasus SAR
rang berhubungan dcngan srklus nlen_stnrasr.
drmana ulkus timbul selanra fase luto.rl clan
mon\cnrbuh setelah lase haid t. Pada mirsa
hard krd:u eslroge0 darl progcs-terol
kcduan)a meulLnln hanrpir nol. Ma_turasi sel
eprtel Dnrkosa mulut akan tcf-ginggu brls
tcrladi glngguln atau kctldal sclnrbang:rn
honnon-hormon estrogen drD progcsllron.
sehmggir nrenlcbabk.rn mukosx nnrdah
In(nga,rrDr hr l l l . r t . ru r(rrr i r rr  d. ,rr  dip.r t  b(rsi l i r
pcriodrk olch krrcna poDg._luilrrn hornlon
terccbut sesuar daur h d
Kasus I
Wal i ta Indorrcsra di lahrrkxn txhun lq5{-
pcndidikan SL-TA rbu runrlh tiugga sllill
usrx 20 trhun sorlDg sxfr l \xn dcngan
frck\\cnsi I 2 bulel sck.rlr lanril Pcndcrrta-an
7- l {)  h r .  br la f ienstnrrsi  sxnglt  s irk l t  Prdr
usra 27 dan , ' l l  t lhun nrohhirkan sco_rrng
putrx dan p tri Sclanu Dcs.r k.jhxnilcn ti&l
pennh mengclami snrra-\\rD Pada usrir ll
tahul gigr dcpnn frhrng bx\\rh golxng dan
dil.rkukan flapping di klrnik FKC-Unair Pid.
usra 311 t:rhuu dcrlgan hasjl Poricrrksaan
Pcthologi Anatoml. tcrdlagnosi kark.T
O\ir iunr kxnrn ukurrn l l  cm dxlam k.rpsul
strdiun I A Setclah drhkukln hlstcrckrcnrr-
tidak pcarlh strlr-\\r:rD lagi Pad!
penrcr iksean intrc oral .  h\gicnc br ik.  1i&t
rdi l  k i rn(s pad:r lb lo pf lnor.r ,rrrk l (r l rhr l  t ( ! ! io
anterior naodibula rclctll- rrdiolusen trdlk
seperti gambrrrn bagirn kiri dan krn:rn
Drdndrbuh )xDg r l i lsrh tcdrhrt  lchr
radiooplk
K^sus l l
Wanite lndoncsra diluhrrkln p:rdr tahur
194.1. pcndrdikan perguruan tinggi. pokcrl.r-an
\\iras\\asta. selak rcnra.ia mcndcnt.l s:lrii-\\:rn
h a r r r t ' r r  < . u x t '  b L . l . r r r .  l r r k . ,  r r , r r l r r  d 0 r r  b i h i r
prpi drn l0 llhtln terakllrr srDrp:t kc hdah
Tidak pcmab nlc akxi kontr.rscpsi- hLrnril :
kali. kcguguran 2 kali. pado kcha-ntlan rang
ke dua nrelahirkan scorang anak Selanu
kclranlrlnnn\a terbcbas darr sirrle-\\ann\i
Tahun 1965 rncndcrita kista o\.r-riun ki.i dail
274
drobrti secara t.odisio|al sam_par kclullan
rr$ sakit hilang Tahun 1993 rasa s*lt
hnrbrh dan dilakukan pengang_katan
i\ i lnum krrr .  hsr3 b(r lsr grgl  r l r rrbur drrr  l : r i r )
lrrn Sclclah o\arilun kin drangkal tldak
p.mirh mcndcrlta sanaNltl1 lagi dan mendapat
nronslnrasi setrap 2 bulaD sekali Pada tahtrn
199.1 o\arillm kanan drdiagnosa ada krsla
dcnqirn uklrral I r lil cln berisi air (pseudo
krst-a) Pcrrrcriksaen intra oral. hrgiene bajk-
tickucnsi ktnes trnggi. tera_Nat dcngan baik
K a s u s  l l l
Wanttlr hhjr tahuD l95l Pckeqaan
tiolrcr bodah. seiak renra':l sorirg nengalamr
rxnx\cn- tidak tiap bulall dcn berlalgsung
sebclum haid dan sclaDx! haid- meDikah pa_da
usrr 23 tahun. penuh Dlengalxmi kegu_guran
' .rrrr  l : r l r  t rdat pcnr:rh nremakrr Lorrtrrsep' i
\ :Unpi l l  dcngan l l ' l r  +u lJ lr t l l l  _Dclrrnl
nrcmpufi\ai anak da|l pada pelrlcnk-saln
honnonrl tordipat kadxr hormoD progcsteron
\ang sangat rendah. Pada pemc_r*saan irtra
ornl h\giene baik frekucnsi kanes tnggr'
terir\lt dengan bxik
Diskusi
Pida kasus I & II selama hanril tcrbebcs
tl.rrr srria*an h:ll ini didugl karcra sclirml
hamil bormon diproduks! tidak haris oleh
o\ari nr saia tctapi iuga di bantu oleb
plxccnta. Demikun Pula poda kc.dua kasus
tcrsebut setclah ovarlun l'ang terkcna gang-
guxn ato patologis dlamputasi maka keluh-an
SAR hil:urg Pada kasus lI kiste pertrnrl
dirgnosa sebagri kista donnoid. padn o\a-
.r!r$ kiri- dan Pada ovlrlum karan pscudo-
kisn. P.da kasus ketiga kldar homron
prog(:lcron \<lng rendih alan mcntsUanggu
rnrpl .rntrsi  plascnta bl lc eda pembrr ihrrr '
s'jhrnggn tidak terladi kehanrllan Proges-toron
nrerupakaD mcdiaior kuai untuk nlenrnbulkaD
pcrrdang:n.r Pcnuruniullla akan
mcfirpongaruhi sistom mlkro\$kulcr mukosa
ginggira lang tcmlata mcnimbulkan lesr
!ang perlodrk.
Mcklnrsmc kcqa pcrrgrrtrh honnon
\\anrta (Estrogen dan Progcslsron) lcrhildill)
orgaD larget don scl tiugci prrnlcr rdirhh
eldonretrtun epitcl skualrrus \ilglna (nlxlLl_
rasi  cprtehr)a sinkron dcrgan.pi tel  nlukosr
mulut) dan se.r'ik uteri trri betarti bila ldll
ganggu.m ovarilrm scbagal pcDghilsrl honnorr
Estrogcn dlrlr Progesteron rcka akrD nrnl-pirk
pada orgM tXtget rt.:ru scl target sirhh
snlurr\a laDg daPdt terhh:rt sccarl hngsu|g
adaldr mlrkosa mulut berupil lcsr atau ulcus
\rnl '  r runc ' l  p ' rrodrk .r ' r r ' r r  drrrr :rn l ' r r) ' ' ' i
orarrurn rang menghasilkan hornlon cslro-gcn
dan progeslcron \arng kadanl\;r bcrfluk-tlnsl
sesuri dcngaD siklLrs h.rid Estrogcn d|n
prL'grcl . rul l  rnJf i rprk.Ln lror l rr ' r l  5 lJrod \ ' r r lE
dihasilkan oleh o!irrruln ckibol raBg-sangrn
dari  FSH (Fol l ic lc St iorulr trng Hornlon0) drn
LH (Lutcr zrrrg Hornronc) 
'
Kesimpuhn
Deogan nrcmperlntikln lcllinlrrl d:rn
kelulnrn pida mukosc nuhr!. tcrutanla \lng
bcrslfht pcriodlk ittau bcrnlirng scrrng rlrl
merupak.rn ianda-tanda .r\ al dorr glrlgguirn
sislcm tubuh lainn\a." Doklcr grgl  drtrrr l t | l l
untuk borperan dal.rDl rmcndotcksr diIi rdir-rNit
girngguan slstef i lk \ang nlcnlPun\ l l
nifl)if'ostasi kLnis di drlim nrulut s'11r|ggrr
penangaN\a ltng loblh ccpsl daplt dllikrr-
kar oleh dokt€r speslalrs
Perlu mcngumpulku krsus-Lcsus SAR
\ang berhubungAn dongin grnggurn hor-
morial  darr bebcrapa pusit  kai iurr  SAR unrlk
di tc lusuri  dan dipchlrr i  sccarr cprdcrniologl
d.rn brologr oril scblgd lcnrbat'ln rntlrrl rhrnr
kedokcrrn dirsar dengan rlnru kcdokctur
klurrk agar dcpat nrcqelasktn proscs
ter iadrrr \r  Lasrrs L. lsrrs drklrrrrk dirrr  \ (n rg:r l
dasar berbagai tirdLrkaD tcrapI
Diperlrrkan kerjasanre dcngarr bagr:rn
Kebidanar dan Pcn\ lk i l  Kandrrngln rrnnr l
kirsus-kasus \ang lneng:rla$r giugguln SAR
dengm t'aklor Predisposrsi hormonal
) 1 1
Drftnr Pustaka
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